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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan efektivitas teknik 
cognitive restructuring pada: (1) peningkatan motivasi belajar dan (2) 
kemandirian belajar siswa kelas VIII MTs N 6 Bantul Yogyakarta.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Desain penelitian yang 
digunakan adalah experiment semu. Desain  penelitian yang digunakan adalah 
nonequivalent control group design. Sampel penelitian ini adalah 12 siswa yang 
ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah skala motivasi belajar dan kemandirian 
belajar. Uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha Cronbach. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah statistik non-parametrik dengan Uji 
Wilcoxon.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) teknik cognitive restructuring 
efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII (sig.= 0,027<0,05); 
(2) teknik cognitive restructuring efektif dalam meningkatkan kemandirian belajar 
(sig.= 0,024<0,05).  Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik 
cognitive restructuring efektif dalam peningkatan motivasi belajar dan 
kemandirian belajar siswa kelas VIII MTs N 6 Bantul Yogyakarta.   
 
 














LAILY PUJI ASTUTI: The Effectiveness of Cognitive Restructuring Techniques 
in Improving the Learning Motivation and Learning Autonomy of Grade VIII 
Students of MTs Negeri 6 Bantul Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2019.   
This research aims to reveal: the effectiveness of cognitive restructuring 
techniques in the improvement of: (1) learning motivation and (2) learning 
autonomy of grade VIII students MTs Negeri 6 Bantul Yogyakarta.  
This research is a quasi-experiment. The reseach design used is the 
nonequivalent-contol-group design. The research sample is 12 students 
established by using the purposive sampling tehchnique. The data collection 
technique used is a scale of learning motivation and learning autonomy. The 
reliability test used is the Alpha Cronbach. The data analysis technique used is the 
non-parametric statistic with the Wilcoxon test.  
The results show that: (1) the cognitive restructuring technique is effective in 
improving the learning motivation of grade VIII students (sig.= 0.027<0.05), (2) 
the cognitive restructuring technique is effective in improving learning autonomy 
(sig.= 0.024<0.05). Therefore it can be concluded that the use of cognitive 
restructuring technique is effective in the enhancement of learning motivation and 
learning autonomy of grade VIII students of MTs Negeri 6 Bantul Yogyakarta.  
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